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Jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, insoniyat hayotiga turli yangiliklarning 
kirib kelishi ta‘lim sohasida ham bir qator o‘zgarishlar qilinishini taqoza etmoqda. 
Hozirgi kunda ta‘lim sohasida erishilgan yutuqlami saqlagan holda, bir xillikdan, bir 
qolipga tushib qolishdan saqlanmoq zarur. Ta‘limning kishi xotirasini rivojlantirishga 
asoslangan turidan inson tafakkurini har tomonlama rivojlantirish, o‘quvchilar 
egallagan bilimlarni amaliyotda qo‘llash, ularda amaliy ko‘nikma va malakalar hosil 
etishga qaratilgan turiga o‘tishga harakat qilish shu kunning talabi. Shunga 
erishilsagina vatanimiz kelajagi bo‘lgan yosh avlod tarbiyasi oldiga qo‘yilgan vazifa 
oqilona hal etilishi mumkin. Boshlang’ich ta’limda ta’lim mеtodlarini to‘g’ri tanlash 
va ulardan o‘rinli foydalanish - ta’lim samarasini ta'minlashga yordam bеradi. 
Kadrlar tayyorlash Milliy dasturida ta’lim berishning ilg’or pedagogik 
texnologiyalarini, zamonaviy o‘quv-uslubiy majmualarini yaratish kabilar umumiy 
o‘rta ta‘limning asosiy vazifalaridan biri sifatida ta’kidlangan.Boshlamg’ich ta’limda 
pedagogik texnologiya usullaridan foydalanish o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyati 
doirasini aniq belgilab beradi. O‘qitish mеtodi dеganda ta'lim jarayonida o‘qituvchi 
va o‘quvchilarning kutilgan maqsadga erishishga qaratilgan birgalikdagi faoliyati 
tushuniladi. O‘qitish usullari ta’lim jarayonida o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatining 
qanday bo‘lishini, o‘qitish jarayonini qanday tashkil etish va olib borish kеrakligini 
bеlgilab bеradi. Boshlang’ich sinfda o‘qitish usullari har ikkala faoliyatning:  
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a) o‘qituvchi tomonidan o‘quvchilarni bilim, ko‘nikma va malakalar bilan 
qurollantirish;  
b) o‘quvchilar tomonidan bеrilayotgan ilmiy bilim, ko‘nikma va malakalarni 
o‘zlashtirish faoliyatida qo‘llanadigan yo‘llarni o‘z ichiga oladi.  
Inson hayotida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan o‘qish faoliyati barcha predmet 
darslarida amalga oshiriladi. Lekin o‘qishga o‘rgatish yo‘l-yo‘riqlarini o‘qish 
metodikasi ishlab chiqadi. Boshlang’ich singda o‘qish metodikasi kichik yoshdagi 
o‘quvchilarning umumiy rivojlanishi, psixologiya, xususiy metodika sohasidagi 
yutuqlar asosida takomillashtirilib boriladi. O‘qish darsining samaradorligi ko‘p 
jihatdan ta‘lim metodlarining to‘g’ri tanlanishiga bog’liq. Binobarin, fanning o‘zi 
kabi o‘qish metodlari ham doimiy rivojlanishda bo‘ladi. Masalan, eski maktablarda 
o‘qish quruq yod olish metodi asosida o‘rgatilgan bo‘lsa, hozir izchil o‘qish asosida 
olib boriladi.Yod olish metodida matndagi so‘zlarga izoh berishga, ma’nosini 
tushuntirishga, o‘qilganni qayta hikoyalashga, umuman olganda, o‘qishning ongli 
bo‘lishiga e’tibor berilmagan. Ularda ko‘proq to‘g’ri talaffuz, qiroat bilan o‘qish, 
ifodali o‘qish nazarda tutilgan.  
Hozir maktablarda boshlang’ich sinflarda o‘qish izohli o‘qish metodi asosida 
olib borilayotgan ekan, quyidagicha savol tug’iladi: izohli o‘qish nima? Izohli 
o‘qishga XIX asrning 60-70-yillarida rus pedagogi K. D. Ushinskiy asos solgan, u 
o‘qishda o‘quvchilarni - ongli, tushunib, o‘ylab o‘qishga o‘rgatishni alohida 
ta’kidlaydi va uni - Izohli o‘qish‖ deb nomlaydi. Izohli o‘qish metodiga K. D. 
Ushinskiy ishining davomchilari yangiliklar kiritdilar.  
Korf va Vaxterev izohli o‘qish o‘quvchilarga real bilim berish vositasi desa, 
Vodovozov va Bunakov o‘quvchilarga o‘qish jarayonida ham badiiy asar tahlili va 
asarning tarbiyaviy xarakteri bilan bo‘g‘liq holda beriladi, degan fikrni ilgari 
suradilar. Proffessor Asqar Zunnunov o‘qitishning mazmuni va usullari haqida fikr 
yuritib, o‘quvchilarning oldin bilimlarni o‘zlashtirishiga, so‘ng yod olishlariga e’tibor 
berilishi ta’lim jarayonida izohli o‘qish deb nomlanganini ta’kidlaydi. Demak, izohli 
o‘qish deb o‘ylashga, his qilishga, asarni to‘liq idrok qilishga, o‘qilganning 
mazmunini o‘zlashtirishga olib keladigan o‘qishga aytiladi. Izohli o‘qish asar 
mazmunini tushunishni, asardagi muhim fikrni, yozuvchi ilgari surayotgan g‘oyani 
anglashni ta’minlaydi.  
Boshlang‘ich sinfda Izohli o‘qish quyidagi tamoyillarga to‘liq amal 
qilingandagina muvofaqqiyatli bo‘ladi:  
-o‘qishni hayot bilan bog’liq holda tashkil etish;  
-o‘qishning ongli va ta’sirchan bo‘lishi uchun o‘quvchilarning taassurotlarga 
asoslanish;  
-o‘qishni ko‘rgazmali tashkil qilish, tabiatga, tarixiy joylarga ekskursiyalar 
uyushtirish, hayvonot olami va o‘simliklar dunyosini kuzatish, rasmlar, jadvallar, 
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predmetlar bilan tanishtirish hamda matnni o‘quvchining ifodali o‘qishi tarzida olib 
borish.  
Boshlang‘ich sinf o‘qish darslarida asosan she‘rlar, masallar, ertaklar, hikoyalar, 
afsonalar, maqol va topishmoqlar, ilmiy-ommabop asarlar o‘qib o‘rganiladi. Tabiiyki, 
ularning har biri o‘ziga xos shakl, uslub va mazmunda yaratiladi. Shuning uchun ham 
har bir janrga mansub asarlarni o‘ziga xos usulda o‘qib o‘rganish taqazo qilinadi.  
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